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Т ур и зм  в н астоящ ее врем я стан ови тся  все б о л е е  в аж ной  отраслью  эк он ом и к и  м н о ­
ги х  стран. П о сто я н н о  расш и ряю тся географ и я тур и зм а  и его  р а зн ов и дн ости . М и р ов ой  
оп ы т показы вает, что  ещ е в 8 0 -х  го д а х  X X  века в развиты х стран ах сф ор м и ровал ась  новая  
ф ор м а тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  д еятел ь н ости  -  эк ол оги ч еск и й  тур и зм  (эк отур и зм ). С е ­
годн я  эк ол оги ч еск и й  тур и зм  стал од н и м  из н а и б о л ее  р азв ив аю щ и хся  сек тор ов  м ир ов ой  
т ур и стск ой  и н дустр и и . П о  оц енк ам  В Т О  дол я  эк от ур и зм а  к началу X X I  в. до сти гл а  2 0  % 
от  в сего  ры нка м и р ов ого  тур и зм а [2].
Р еш ен и е  важ ной  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  задач и  -  п овы ш ен и е ур овн я  б л а г о со ­
стояния и качества ж изни  р о сси й ск и х  граж дан , со х р а н ен и е п р и р одн ы х р есу р со в  для б у ­
д у щ и х  п ок ол ен и й  во м н огом  о п р едел я ется  сост о я н и ем  эк о л оги ч еск ого  тур и зм а  в наш ей  
стране. О д н о й  из актуальны х п р обл ем  его  развития, является п р обл ем а, связанная с р а с ­
ш и р ен и ем  си стем ы  о с о б о  охр ан яем ы х п р и р одн ы х тер р и тор и й  (О О П Т ), что уси л и в ает  п о ­
т р еб н о сть  в эф ф ек ти в н ом  и сп ол ьзов ан и и  их ту р и ст ск о-р ек р еац и он н ы х р есур сов . В  эти х  
у сл ов и я х  актуальной задач ей  п овы ш ения эф ф ек ти в н ости  ф унк ц ион и р ован и я сф ер ы  т у ­
р и зм а в Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и , и в Б ел го р о д ск о й  обл асти , в ч астн ости , является научная  
разр аботк а эк о н о м и ч еск и х  и ор ган и зац и он н ы х о сн ов  уп равлен ия р азв и ти ем  эк о л о ги ч еск о ­
го  тур и зм а  на о с о б о  охр ан яем ы х п р и р одн ы х терр иториях.
О со б о  охр ан яем ы е п р и р одн ы е тер р и тор и и  (О О П Т ) -  эт о  территориальная ф орм а  
охр ан ы  природы , исклю чаю щ ая, стр о го  ограничиваю щ ая или четко р егл ам ен ти р ую щ ая  
л ю бы е ф орм ы  п рям ого и спол ьзован и я  п р и р одн ы х р есур сов , обесп еч и в аю щ ая  со х р а н ен и е  
и в о сстан ов л ен и е л ю бы х ф ор м  би о л о ги ч еск о го  р азн ообр ази я , п р и р о д н о й  и п р и р о д н о ­
культурн ой  среды , как при ест еств ен н о м  х о д е  п р и р одн ы х п р о ц ессо в , так и при сп ец и ал ь ­
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ны х уп р авл яю щ и х в оздей ств и я х , н ео б х о д и м ы х  и достаточ н ы х для д о ст и ж ен и я  п остав л ен ­
ны х ц ел ей  [3].
Ц е л е со о б р а зн о  отм етить, что  каж дая О О П Т  и м еет  огран ичени я п о  в озм ож н ост я м  
р ек р еац и он н ого  и сп ол ьзован и я  (табл. 1).
Т абл и ца 1
В о зм о ж н о ст и  р ек р еац и он н ого  и спол ьзован ия  различны х ви дов  О О П Т
В и д  О О П Т В о зм о ж н о ст ь  р ек р еац и он н ого  и спользован ия
Г осуд ар ст в ен н ы е п р и р одн ы е  
зап ов едн и к и
А к ти в н ое р ек р еац и он н ое п р и р одоп ол ь зов ан и е зап р ещ ен о
Н ац ион альн ы е парки В о зм о ж н о  р егу л и р у ем о е  р ек р еац и он н ое  и сп ол ь зов ан и е
П р и р одн ы е парки В о зм о ж н о  р егу л и р у ем о е  р ек р еац и он н ое  и сп ол ь зов ан и е
Г осуд ар ст в ен н ы е п р и р одн ы е  
заказники
С тр ого  о гр ан и ч ен н ое р ек р еац и он н ое  п р и р о д о п о л ь зо в а ­
ние
П ам ятники п р и роды
В о зм о ж н о  р егу л и р у ем о е  р ек р еац и он н ое  п р и р о д о п о л ь зо ­
вание
Д ен д р о л о ги ч еск и е  парки и 
ботан и ч еск и е сады
В о зм о ж н о с т и  р ек р еац и он н ого  и спол ьзован и я  тер р и тор и й  
незначительны
С и стем а (сеть ) О О П Т  -  п р едставл я ет с о б о й  соч етан и е ф унк ц ион ал ьн о и т ер р и т о ­
риально в заи м одоп ол н я ю щ и х д р у г  д р уга  охр ан я ем ы х тер р итор ий , ор ган изован ны х с у ч е ­
то м  естеств ен н о й  ф и зи к о-геогр аф и ч еск ой  структуры  р еги о н а  и в заи м одей ст в и й  с р азл и ч ­
ны м и ф ор м ам и  х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости . И х  к он еч н ой  ц елью  является о б есп еч ен и е  
усл о в и й  у сто й ч и в о го  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития на о сн о в е  ул уч ш ен и я  усл ов и й  
ср еды  и сохр ан ен и я  б и о л о ги ч еск о го  разн ообр азия .
О с о б о  охр ан яем ы е п р и р одн ы е тер р и тор и и  являю тся н а и б о л ее  важ ны м  зв ен о м  в 
развитии  эк о л оги ч еск ого  тур изм а, так как и м ею т целы й ряд п реим ущ еств:
-  расп олагаю тся  в н а и б о л ее  ж и в оп и сн ы х, привлекательны х, и н тер есн ы х с п озн ав а­
тел ьн ой  точ к и  зр ен и я  м естах;
-  о б л а д а ю т  сл ож и в ш ей ся  си ст ем о й  обсл уж и в ан и я  ту р и ст ск и х  групп, отр аботан н ой  
си ст ем о й  тур и ст ск и х  м арш рутов, оп ы том  орган и зац и и  п р освети тел ьск ой  работы ;
-  р асп ол агаю т о п р ед ел ен н о й  и нф р астр ук тур ой  и п одготов л ен н ы м  персоналом ;
-  ф ор м и р ую т о т н о ш ен и е  м ест н о го  н асел ен и я  к к онк р етном у п р и р о д н о м у  резер в ату  
и су щ еств у ю щ и м  на его  тер р и тор и и  эк ол оги ч еск и м  огран ич ени ям  на х о зя й ст в ен н у ю  д е я ­
тельность.
В  н астоя щ ее врем я н е все  п ер еч и сл ен н ы е п р еи м ущ еств а  дей ств и тел ь н о  н аходятся  в 
активе уп равлен ия О О П Т . И х  со в ер ш ен ств ов ан и е и в в еден и е  в активное и сп ол ь зов ан и е на  
м естах  являю тся п ер в о ст еп ен н о й  задач ей  и н сти тута  О О П Т  в реал и зац и и  р есу р сн о го  п о ­
тен ц иал а на ф едер ал ь н ом  и р еги он ал ь н ом  уровн ях.
В  связи  с эти м  п р ед м ет о м  н ауч н ого  и ссл едов ан и я , п р о в ед ен н о го  ав тор ом стал и п од-  
х о д ы  к п р о ц ед у р е  ф орм и рован и я м ехан и зм а  уп равлен ия  разв и ти ем  эк ол о ги ч еск о го  т у р и з­
ма на о с о б о  охр ан я ем ы х п р и р одн ы х тер р и тор и я х  и разр аботк а п р ед л о ж ен и й  п о  сов ер ш ен ­
ствованию  р еги он ал ьн ой  си стем ы  уп равлен ия  эк ол оги ч еск и м  ту р и зм о м  в Б ел гор од ск ой  
области .
В  Ф ед ер ал ь н ой  ц ел ев ой  п р огр ам м е «Р азви ти е в н утр ен н его  и в ъ езд н о го  тур и зм а  
(2 0 1 1 -2 0 1 8  годы ), в го су д а р ств ен н о й  п рограм м е Р Ф  «Р азви ти е культуры  и тур и зм а  на  
2 0 1 3 -2 0 2 0  годы » и в п о стан ов л ен и и  П равительства Б ел го р о д ск о й  обл асти  «Р азви ти е в н у т­
р ен н его  и в ъ езд н о го  тур и зм а  в Б ел гор од ск ой  обл асти  на 2 0 1 3 -2 0 1 7  гг»зн ачи тел ьн ое вн и ­
м ани е удел я ется  воп р осам  повы ш ения качества го су д а р ст в ен н о го  уп равлен ия и э ф ф е к ­
ти в н ого  р асходов ан и я  б ю д ж ет н ы х  ср едств , д о сти ж ен и я  н ео б х о д и м о г о  ур овн я  эф ф ек т и в ­
н ости  го су д а р ств ен н о -п р а в о в о го  р егул ир овани я сф ер  культуры  и ту р и зм а  [4].
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В  н астоя щ ее врем я су щ еств у ет  ряд н ер еш ен н ы х п р обл ем , которы е п р епя тствую т  
эф ф ек т и в н ом у  уп р авл ен и ю  развитием  эк отур и зм а  в Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
Н а  ф едер ал ь н ом  и р еги он ал ьн ом  уровне:
-о т с у т с т в у е т  к ом плексны й п о д х о д  к эк отур и стск ой  д еятел ь н ости  и ее  к оор ди н ац и я  
на ф едер ал ь н ом  ур ов н е, ч то  затр удн я ется  н есов ер ш ен ст в ом  си стем ы  го су д а р ств ен н о го  
управления;
-н е с о в е р ш е н н о  зак он одател ьств о , о с о б е н н о  в части  н ал огов ой  политики, в и зовой  
систем ы , правил зем л еп ол ь зован и я . С егодн я  ю р и д и ч еск и е  и эк о н о м и ч еск и е усл ов и я  не  
бл агоп р и я тств ую т и н в ести ц и ям  в р азв итие эк отур и зм а. В о  м н оги х  случаях развитие  
эк от ур и зм а  н ев ы годн о  охр ан яем ы м  терр иториям , так как он и  вы нуж ден ы  отчислять з н а ­
ч ител ьную  часть ср едств , в качестве налогов  и п р очи х  выплат, и лиш ь м алая дол я  д о х о д о в  
остается  на м естах;
-о т с у т с т в у е т  еди ная  стратегическая концепция, при к отор ой  эк отур и зм  и н т егр и р о­
вался бы  в планы  р еги он ал ь н ого  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития в к ом п л ек се с р а з­
витием  сел ь ск ого  хозя й ства , л есн о й  п р ом ы ш л ен н ости , транспорта, культуры , сп ор та  и к у ­
р ор тн о-гости н и ч н ой  и н дустр и и , здр ав оохр ан ен и я , ути л и зац и и  о тх о д о в  и др.;
-с л а б о  разв ито п р ав ов ое о б е с п е ч е н и е  и стр ук тур н ое п р остр ан ство  эт о й  сф ер ы  э к о ­
ном ики, о тсутств и е и нстр ум ен тар ия  эксп ер тизы  отдел ь ны х п роектов н ер ед к о  п о р о ж д а ет  
н ец и в и л и зов ан н ое разв итие ры нка тур изм а, как со  стор он ы  м естн ы х, так и внеш них  
уч астн ик ов  п р оц есса , осн ов н ы м  м оти в ом  к оторы х является п ол уч ен и е м акси м альной  п р и ­
бы ли в коротк и е сроки.
Н а  локальном  уровне:
- с л а б о  развита инф раструк тура эк отур и зм а, н е до ста т о ч н о  тр ансп ортн ы х средств , 
ор ган изован ны х тур и стск и х  м арш рутов, о б о р у д о в а н н ы х  эк ол оги ч еск и х  тр оп, терр ен к уров  
и т.п;
-о т с у т с т в у е т  п од р о б н а я  инф орм аци я о  р ай он ах п р ов еден и я  тур ов  и эк о л о г о ­
п ознавательны х п рограм м  в О О П Т  региона;
- д л я  м н оги х  п ер спективны х тер р итор ий  н е разр аботаны  ком плексы  м арш рутов и 
п рограм м  для разны х к атегорий  тур истов , т. е. н е сф ор м и р ов ан  тур и стск и й  п родукт, как 
таковой, соотв ет ств ую щ и й  стандартам  м еж д у н а р о д н о го  т ур и ст ск ого  рынка;
- у  р о сси й ск о го  п ер сон ал а  О О П Т  о тсу т ств у ет  оп ы т и знания, н ео б х о д и м ы е для  
у сп еш н о й  орган и зац и и  эк отур и зм а, о с о б е н н о  в обл асти  м аркетинга, п ознавательны х п р о ­
грам м  для разны х к атегорий  п осет и тел ей , ц ен ообр азов ан и я , о б есп еч ен и я  адек ватн ого ка­
ч еств а  услуг;
- в  бол ьш и н ств е О О П Т  н е налаж ены  м ехан и зм ы  оп р ед ел ен и я  д о п у сти м ы х  р ек р еа­
ц ион н ы х нагр узок  и м он и тор и н га  эк о л о ги ч еск и х  п осл ед ств и й  тур изм а, что  д ел а ет  и х  у я з ­
вим ы м и п ер ед  в озм ож н ы м и  эк ол оги ч еск и м и  п р обл ем ам и , которы е н есет  с с о б о й  тур изм , 
осущ ествл я ем ы й  б ез д о л ж н о го  планирования и контроля;
-р о с с и й с к и е  п р и р одн ы е тер р и тор и и  н е в со сто я н и и  п р едостави ть  тур и стам  д о с т а ­
т о ч н о го  р азн ообр ази я  платны х у сл у г  и п родук ци и , п о эт о м у  и х д о х о д ы  от  тур и зм а пока  
зн ач и тел ьн о н иж е, ч ем  м огли  бы  бы ть ,от сут ств ую т еди н ы е стандарты  ф орм и рован и я цен  
на усл уги , п р едоставл я ем ы е О О П Т  для туристов;
-м а р к ет и н го в ы е п р обл ем ы  являю тся сер ь езн ей ш и м  ф актором , затр удн я ю щ и м  р а з­
витие эк отур и зм а  в Р о сси и . Д о  си х  пор  м и р ов ое со о б щ ест в о  н е расп ол агает адекватной  
и н ф ор м ац и ей  о  р о сси й ск и х  О О П Т , и х зн ач и м ости  и в озм о ж н о ст я х  посещ ения;
-о т с у т с т в у ю т  сп ец и ал и зи р ован н ы е структуры , сп о со б н ы е  орган изовать  и к о о р д и ­
нировать п р о ц есс  развития эк от ур и зм а  в р еги он ал ьн ом  м асш табе;
-о т с у т с т в у ю т  м ехани зм ы , при которы х часть ф и н ан совы х п оступ л ен и й  от  эк о т у ­
р и зм а направлялась бы  на н уж ды  м естн ы х п осел ен и й . Б ол ьш и н ство О О П Т  сер ь езн о  н е д о ­
оц ен и в ает  н ео б х о д и м о ст ь  участи я м ест н о го  н асел ен и я  в развитии  экотури зм а.
П р и  р азр аботк е и н сти туц и он ал ьн ой  ср еды  н е о б х о д и м о  задей ств ов ать  сл ед у ю щ и е  
и н стр ум ен ты  р егул ир овани я развития эк о л оги ч еск ого  тур и зм а  (табл. 2).
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И н стр ум ен ты  р егул ир овани я развития эк ол о ги ч еск о го  тур и зм а  
на тер р и тор и и  р еги он ов  Р о сси и
Таблица 2
С ф ер а  
п р и м ен ен и я  в 
эк от ур и зм е
И н стр ум ен ты  р егулир овани я
П равовая
С овер ш ен ств ов ан и е н ор м ати в н о-п р ав ов ой  базы  эк отур и зм а  
Р азви ти е м ет о д о л о ги и  стан дар ти зац и и  и серти ф ик ац ии  тур и стск и х  
у сл у г
Э к он ом и ческ ая
Н а л о го в о е  р егул и р ов ан и е
Ц ел ев о е  б ю д ж е т н о е  ф и н ан си р ов ан и е програм м  развития эк отур и зм а  
С о зд а н и е  бл агопр иятны х у сл о в и й  для и нв естирования  
С о зд а н и е  усл ов и й  эк о н о м и ч еск о го  сти м улиров ани я охран ы  п р и р о д ­
ны х р есу р со в
Р азви ти е о б щ ей  и тур и стск ой  инф раструктуры  с и сп ол ь зов ан и ем  
м ехан и зм ов  госу д а р ст в ен н о -ч а ст н о го  партнерства
Н а у ч н о ­
образовательн ая
П р о в ед ен и е  н аучны х и ссл ед ов ан и й
П од готов к а  п р оф есси он ал ь н ы х кадров для эк от ур и стск ой  д ея т ел ь н о ­
сти
О рган изаци он ная
С о зд а н и е  си стем ы  О О П Т , а так ж е о со б ы х  эк о н о м и ч еск и х  зо н  т у р и ст ­
ск о-р ек р еац и он н ого  типа.
Ф ор м и р ован и е тур и ст ск ого  и м и дж а р еги он а  на м еж д у н а р о д н о м  
ур ов н е, сти м ул и р ов ан и е уч асти я  субъ ек тов  эк от ур и зм а  в м е ж д у н а ­
р од н ы х п р огр ам м ах развития эк отур и зм а
Г овор я  о б  и н ст и туц и он ал ьн ой  ср ед е , сл ед у ет  уп ом я н уть  п р о б л ем у  п о зи ц и о н и р о в а ­
ния эк отур и стск ой  д ея т ел ь н ост и  Б ел гор од ск ой  обл асти  на р осси й ск о м  и м и р ов ом  ры нках  
с целью  ф орм и рован и я б р ен д а  эк о л о го -т у р и ст ск о го  п р одук та  с у ч ет о м  р еги он ал ьн ой  с п е ­
циф ики (табл. 3).
Т абл и ца 3
П о зи ц и о н и р о в а н и е эк отур и стск ой  д еятел ь н ости  в Б ел гор од ск ой  обл асти  и
ф ор м и р ов ан и е б и зн ес-п р о ек то в
П отен ц и ал П р обл ем ы Ц ел и О тв етствен н ы е
Н ал и ч и е субъ ек тов , 
заи н тер есов ан н ы х  
в развитии  тур и зм а  
в Б ел гор од ск ой  о б ­
ласти
О тсутств и е р еестр а  
эк о л о го -т у р и ст ск и х  р е ­
су р со в  тер р и тор и и  и 
си ст ем ат и зи р ов ан н ого  
и н ф ор м ац и он н ого  м а­
тери ала о  тур и ст ск ом  
п отен ц и ал е тер р итор ии
Ф ор м и р ован и е б р ен ­
д а  эк о л о го -т у р и ст -  
ск ого  п р одук та с у ч е ­
т о м  р егион ал ьн ой  
сп ец и ф и к и  на р о с ­
си й ск ом  и м и р ов ом  
ры нках
А дм и н и стр ац и я  
обл асти , сп ец и а ­
листы  п о  м арке­
ти н гу, уч ен ы е-  
эксп ерты
Н ал и ч и е б и зн ес -  
п р ед л о ж ен и й  со  
стор он ы  п р ед ста ­
ви телей  м алого  
би зн еса , частны х  
лиц
О тсутств и е р а зр а б о ­
танны х б и зн ес -  
проектов
И н в ести ц и о н н о е  
о б есп еч ен и е  б и зн ес  
п р ед л о ж ен и й , с о д е й ­
ств ую щ и х развитию  
тур и стск ого  б и зн еса  
ч ер ез п ои ск  частны х  
и н в естор ов  и уч асти е  
в п р огр ам м ах м е ж д у ­
н ар одн ы х ф он д ов
И ниц и аторы
проектны х
п р ед л о ж ен и й
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П о  м н ен и ю  автора, для развития и н сти туц и он ал ьн ой  ср еды  сл е д у е т  реш и ть п р о ­
б л ем у  ф орм и рован и я в заи м осогл асов ан н ы х и н т ер есов  об л а стн о й  адм ин и страц и и , п р е д ­
п ри ни м ател ей , об щ ест в ен н о ст и , ч астн ой  инициативы , а так ж е отсутстви я  в заи м оув я зан ­
н о го  к ом п л ек сн ого  пакета п р ед л о ж ен и й  тур и ст ск и х  у сл уг , что т р еб у е т  вы работки стр ате­
ги ч еск и х и так тически х н аправлений  развития эк ол о ги ч еск о го  тур и зм а  в Б ел гор од ск ой  
обл асти . Н е о б х о д и м о  так ж е сдел ать  уп ор  на дал ь н ей ш ее сов ер ш ен ств ов ан и е правовой  и 
эк о н о м и ч еск о й  сф ер  тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  деятел ьн ости .
С н аш ей  точк и  зр ен и я  н азрела н ео б х о д и м о ст ь  развития ф орм альны х институтов , в 
части  регион альн ы х ц елев ы х програм м , н аправленны х на м аксим ально п о л н о е  и сп о л ь зо ­
вание и м ею щ и хся  р есу р со в  в и н т ер есах  р еги он ал ьн ой  экон ом и ки .
В  ближ айш ее время н ео б х о д и м о  расш ирение сети  О О П Т  за  счет заказников, п р и р од­
ны х парков, памятников природы  как внутренних заповедны х ядер областного значения [1].
О днако, су щ еств у ю т  п р обл ем ы  в разв итии  эк ол о ги ч еск о го  тур и зм а на тер р итор ии  
О О П Т , а им енно:
-  и стор и ч еск и  в р осси й ск и х  зап ов едн и к ах  зак он од ател ь н о  н е п р ед у см о т р ен а  в о з ­
м ож н ость  эк отур и зм а, на их тер р и тор и и  д оп усти м ы  лиш ь научны е и ссл едов ани я;
-  дея тел ьн ость  в обл асти  эк от ур и зм а  в зап ов ед н и к ах  отличается  искл ю чи тел ьной  
м елк ом асш табн остью  -  п о сещ а ю т  за п о в ед н ы е ур оч и щ а в у ч еб н ы х  целях студен ты  и 
ш кольники (б а за  для практики);
-  отсут ств и е  и н ф р астр ук тур н ой  базы ;
-  н есов ер ш ен н ая  зак он одател ьн ая  база.
-  н е о б х о д и м о  создат ь  инф раструк туру, при эт о м  ж ел ател ьн о  использовать  сельск ие  
п осел ен и я , н аходящ и еся  в н еп о ср ед ст в ен н о й  бл и зо ст и  с О О П Т , э т о  п р и в едет  к развитию  
сел ь ск ого  тур и зм а и со п у тст в у ю щ его  м ал ого би зн еса;
-  н е о б х о д и м о  о б у стр о и т ь  эк ол оги ч еск и е тропы ; создавать  новы е и и зм ен и ть  с у щ е ­
ств ую щ и е м у зеи  п р и р оды  и и н ф ор м ац и он н ы е центры  на тер р и тор и и  О О П Т;
-  создать  сп р ав оч н о-и н ф ор м ац и он н ую  си ст ем у  п о  п р и р одн ы м  и и ст о р и к о ­
культурны м  д остоп р и м еч ател ь н остя м , м арш рутам  и турам; р азр аботать  эк ск ур си он н ы е  
програм м ы  для различны х категорий  туристов;
-  создат ь  ед и н у ю  эк о л о го -т у р и ст ск о -р ек р еа ц и о н н у ю  сеть.
Н а о сн о в е  п р о в ед ён н о го  анализа состав л я ю щ и х р есу р сн о го  п отен ци ал а Б ел г о р о д ­
ск ой  обл асти  и оц ен к и  у сл о в и й  развития эк ол о ги ч еск о го  тур и зм а в р еги о н е м о ж н о  сделать  
вы вод о  том , что  для д о ст и ж ен и я  стр атеги ч еск ой  ц ели  развития сф еры  эк ол о ги ч еск о го  т у ­
ризм а, а и м ен н о , о б есп еч ен и я  усл ов и й  реал и зац и и  т ур и ст ск ого  п отен ци ал а р еги он а  п р е д ­
полагаю тся  сл ед у ю щ и е  ц елевы е ориентиры :
-  развития и н сти туц и он ал ьн ой  среды ;
-  со в ер ш ен ств ов ан и е н ор м ати в н о-п р ав ов ой  сферы ;
-  ф орм и рован и е н ового  к он к ур ен тосп особн ого  регион альн ого тур и стск ого  продукта;
-  р асш и р ен и е в о зм о ж н о ст ей  для инв ести рован ия в тур и стск ую  инф раструктуру;
-  п одготов к а  и п овы ш ен и е квалиф икации кадров в сф ер е  эк о л о ги ч еск о го  туризм а;
-  п р о д в и ж ен и е тур и ст ск ого  п отен ци ал а Б ел го р о д ск о й  обл асти  на н ац и он ал ьн ом  
т ур и стск ом  ры нке.
-  разв итие м ехан и зм а  ч а ст н о -го су д а р ст в ен н о го  партнерства.
В ы п о л н ен и е п ер еч и сл ен н ы х м еропри я ти й  п озв ол и т повы сить степ ен ь  реали зац ии  
т ур и ст ск ого  п отен ц и ал а  р еги он ал ьн ой  эк он ом и к и  в сф ер е  развития эк ол о ги ч еск о го  т у ­
ризм а.
С ф ор м ул и р ован н ы е в х о д е  и ссл едов ан и я  п р едл ож ен и я  м о гу т  сл уж и ть  о сн ов ан и ем  
для р азр аботк и  п рограм м  у сто й ч и в о го  развития тур и зм а и рек реаци и  в р еги он е, а такж е  
п озв ол я т реш ить задач и  эк о л о ги ч еск о го  о б о сн о в а н и я  с х е м  разм ещ ен и я р ек р еаци он н ы х  
тер р и тор и й  и создан и я  сети  эк ол ого-тур и стск о-р ек р еац и он н ы х м арш рутов. В ы п о л н ен и е  
програм м н ы х задач  п о  орган и зац и и  эк ол оги ч еск и х  тур ов  б у д е т  содей ст в ов ат ь  эк о н о м и ч е ­
ск ом у в о зр о ж д ен и ю  и п ол и ти ч еск ой  стаби л ьн ости  м н оги х  р еги он ов  и страны  в целом .
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И.С. Королева,
доц. кафедры туризма и социально-культурного сервиса ИУ
В  6 0  го д а х  п р ош л ого  стол етия  отеч еств ен н ы е и за р у б еж н ы е уч ен ы е проявляли  
осо б ы й  и н т ер ес  к р ек реаци он н ы м  и ссл едов ани ям . В  эт о т  п ер и о д  бы ли зал ож ен ы  основы  
теор и и  о  терр иториальны х р ек р еаци он н ы х си ст ем ах , В .С . П р ео б р а ж ен ск и м  р азр аботан о  
уч ен и е  о  р ек р еац и он н ы х си стем ах . В  дал ь н ей ш ем  на эт о й  м ет о д о л о ги ч еск о й  о сн о в е  
разрабаты вались принципы  оц ен к и  р ек р еац и он н ого  сп роса , при родны х, к ул ьтур н о­
и стор и ческ и х , эк от ур и сти ч еск и х  р есур сов , тур и сти ч еск ой  инф раструктуры  и 
эк он ом и ч еск и е, уп р авл ен ческ и е, и н ф ор м ац и он н ы е аспекты  тур изм а. П оск ол ьку  
рек реаци он н ая си стем а  -  э т о  сл ож н ая  соц и ал ь н о  управляем ая (части ч н о  
сам оуправляем ая) си стем а, центральн ой  п о д си ст ем о й  к отор ой  являю тся субъекты  
тур изм а, а ц ел ев ой  ф ун к ц и ей  -  н а и б о л ее  п о л н о е  у д о в л ет в о р ен и е  их рек реаци он н ы х  
п о т р еб н о ст ей  [1]. В  связи  с этим , в аж н ое зн ач ен и е, в си ст ем е  управления, п р и обр етает  
вы явление и картограф иров ани е к ом п ози ц и он н ы х эл ем ен то в  тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  
систем ы . П р и  чем , важ н о пом нить, ч то  н е о б х о д и м о  п остоя н н о  управлять п р о ц ессо м  
р ек р еац и он н ого  освоен ия , н е д оп уск ая  появления эл ем ен то в  н аходя щ и хся  в ди сгар м он и и  
с су щ ест в у ю щ ей  тур и стск о-р ек р еац и он н ой  си ст ем о й  и л ан дш аф тной  струк турой  
тер р итор ий  и к бесп ер сп ек ти в н ом у , у б ы то ч н о м у  сц ен ар и ю  развития р егион альн ой  
ту р и стск о-р ек р еац и он н ой  сф еры , н о  в т о ж е  время и н е препятствовать обр азов ан и ю  эти х  
эл ем ен тов . П оск ол ьк у  п отен ци альн ы е в о зм о ж н о ст и  разм ещ ен и я в п р остр ан стве р еги он ов  
РФ  к ом п ози ц и он н ы х эл ем ен то в  тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  си стем ы  п о сто я н н о  сн и ж аю тся  
из-за:
1) сл або  к он т р ол и р уем ого  захв ата зем ел ь  [2]. В  н астоящ ее врем я в за к о н о д а тел ь ­
ны х актах Р Ф  весьм а н ео п р ед ел ен н о  и зл о ж ен а  инф орм аци я о  тур и стск о-р ек р еац и он н ы х  
терр итория х и р есу р са х , о б  и х в ы дел ен и и  и гр адостр ои тел ь н ом  осв оен и и , ч то  привело  
ктаким ситуациям , к огда  зем л и  р ек р еац и он н ого  назн ачен и я св о б о д н о  п окуп аю тся  с целью  
пер еп р оф и л и р ов ан и я их п о д  к отт едж н ую  застр ой к у . Э т о  во м н о го м  о б у сл о в л ен о  ст о и м о ­
стью  на зем л ю , о бл адаю щ ую  привлекательны м и р ек р еаци он н ы м и  р есур сам и  (л есом , в о ­
д о ем о м , р асти тел ь ностью , и нтер есны м и  ф орм ам и  рел ьеф а и д р .) и и н ж ен ер н о  о б у с т р о е н ­
ную  (п о д в е д е н о  эл ектр и честв о, газ и и м еется  в о д о сн а б ж ен и е). Так п о  данны м  к ом пании  
P en n yL an eR ealtyк  2 0 0 4  го д у б ы л о  п р од ан о  ок ол о  40%  бы вш их п и он ер ск и х  л агер ей  и в сего  
2%  бы ли отр еставр и р ован ы .Р еш ен ию  это й  п р обл ем ы  н е п о сп о со б ст в о в а л о  д а ж е  зая в л ен и е  
правительства о  сн и ж ен и и  н а л о го о б л о ж ен и я  предпр ияти й , в в еден и и  которы х н аходятся
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